









Abstract—we definea HamiltonlsxeablegraphG to be hyper-Hamiltonlsceable(hyperHL) if
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3. HYPER-HAMILTON LACEABLE GRAPHS
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